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ᑐ㇟ࡣ๗᳨࡟ࡼࡾ☜ᐃデ᩿ࡉࢀࡓᏙⓎᛶ CJD 7౛㸦඲⬻ᆺ 6౛ࠊどᗋᆺ 1౛㸧࡛࠶ࡿࠋᑐ↷࡜ࡋ











































᪨ せ ࡢ ᯝ ⤖ ࡢ ᰝ ᑂ ᩥ ㄽ
࢖ࢧࣟࢺࢫ࢔࡜࢔ࣜࢢࣟࢡ࣑ࡿࡅ࠾࡟㉁⓶⬻኱ࡢ㸧DJC㸦⑓ࣈࢥ࣭ࣖࢺ࢙ࣝࣇࢶ࢖ࣟࢡࠊࡣ✲◊ᮏ 
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋウ᳨࡟ⓗ ィែᙧ࡟ࡧࡽ࡞ⓗᏛ໬⧊⤌␿චࠊ࡚࠸ࡘ࡟ⴠ⬺⬊⣽⤒⚄࡟ࡧࡽ࡞⌧ฟࡢࢺ
ࡇࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡀ࢔ࣜࢢࣟࢡ࣑໬ᛶά࡚࠸࠾࡟㉁⓶᪂⬻኱ࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᕸศࡢ࢔ࣜࢢࣟࢡ࣑ࠊᯝ⤖ࡢࡑ
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ࡲࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࡚ࡋ⌧ฟࡀࢺ࢖ࢧࣟࢺࢫ࢔࡟ᚋࡢࡑࡋ⌧Ⓨࡀ࢔ࣜࢢࣟࢡ࣑࡟ᮇ᪩⑕Ⓨࠊ࡜
ࡢDJCࠊࡣᩥㄽᮏࠋࡓࢀࡉ၀♧ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ⏝స࡟ⓗㆤಖ࡚ࡋᑐ࡟⬊⣽⤒⚄ࡣࢺ࢖ࢧࣟࢺࢫ࢔ࠊࡓ
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